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Kajian ini merupakan satu usaha menilai penggunaan
komputer dalam pengurusan kurikulum oleh guru-guru di
sekolah menengah kebangsaan. Sebanyak 41 sampel yang
terdiri daripada guru lelaki dan perempuan yaw
menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah telah terlibat
dengan kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa semua
sekolah telah dilengkapi dengan peralatan komputer.
Komputer digunakan untuk menyimpan rekod pelajar,
menyimpan rekod stok dan inventori, menaip dokumen seperti
nota pelajaran, membuat jadual waktu, pendaftaran
peperiksaan, menganalisa peperiksaan, pengurusan fail
panitia serta minit mesyuarat. Selain daripada itu ujian Chi
Square, ujian -t serta ANOVA telah digunakan untuk membuat
penganalisaan data yang berkaitan dengan angkubah bebas
dan angkubah bersandar. Ujian Chi Square menunjukkan
bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap
dan latihan komputer dengan penggunaan komputer oleh
guru-guru. Bagaimanapun, dari segi literasi komputer, ujian
tidak menunjukkan kesignifikanan statistik dengan
penggunaan komputer. Begitu juga dengan jantina, umur dan
kelayakan akademik, didapati tidak terdapat perbezaan yang
signifikan dengan penggunaan komputer. Keputusan di atas
diperolehi melalui kaedah yang melibatkan soal selidik dan
temubual secara informal dengan guru-guru. Data yang
dikumpul melalui teknik tersebut  saling melengkapi antara
satu sama lain. Akhir sekali, cadangan dibuat kepada pihak
pengurusan sekolah dan jabatan pendidikan agar
mengekalkan tahap penggunaan komputer di  samping
memperbanyakkan lagi latihan komputer untuk guru-guru.
iv
ABSTRACT
This study attempts to evaluate the use of computer in the
curriculum management by the teachers in the national
secondary schools. 41 teachers who are the Curriculum
Committee Members involved in the study. The results showed
that all schools are equipped with computer facilities. In
addition, the teachers used the computers to keep the
students’ records, stocks and inventories, preparing
documents such as notes, timetabling, exam registration and
analyzing, subjects panel filing management, etc. Besides
that, Chi Square, T-test and ANOVA were used to analyze the
relationship between the independent and the dependent
variables. The tests revealed that there were statistically
significant relationship in the teachers’ attitudes and computer
training toward the use of computers. However, there was no
significant relationship in computer literacy toward the
computer use. Similarly, no significant differences in terms of
sexes, ages and academic qualifications with the use of
computers among the teachers. These results were obtained
through questionaires and informal interview. The data
collected through these techniques complement each other.
Finally, suggestions are made to the school management and
the education department to maintain the computer use as
well as providing more computer training to the teachers.
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1.8 Rumusan 1 9




Teknologi Maklumat Sebagai Asas
Masyarakat Moden
2.3 Komputer





2.4.5 Komputer yang berasaskan pen
2.5 Perisian
2.5.1  Pemprosesan perkataan / penerbitan
atas meja
2.5.2 Hamparan elelctronik
2.5.3 Pengurusan pangkalan data
2 . 6 Pengurusan kurikulum
2 . 7 Teori pembelajaran
2 . 8 Komputer Dalam Pendidikan
2.8.1 Latarbelakang teoretikal
2.8.2 Peranan komputer dalam bidang
pendidikan





















2.9.1 Penggunaan komputer dalam
pengurusan kurikulum






















3.6.2 Angkubah literasi komputer
3.6.3 Angkubah latihan komputer
Ujian kebolehpercayaan dan konsistensi
Kaedah Statistik
3.8.1 Analisa Chi Square
























BAB EMPAT  : ANALISA DATA
4.1 Pendahuluan 6 2
4.2 Jenis dan perkakasan serta perisian
komputer yang ada 6 3
4.3 Ciri-ciri demografi 6 4
4.3.1 Responden mengikut jawatan 6 4
4.3.2 Responden mengikut jantina 6 5
4.3.3 Responden mengikut kelayakan
akademik 6 6
4.3.4 Responden mengikut kelayakan
ikhtisas 6 6
4.3.5 Responden mengikut umur 6 7
4.4 Penggunaan komputer 6 8
4.5 Keputusan ujian hipotesis 7 0
4.6 Rumusan 7 6
BAB LIMA : PERBINCANGAN, KESIMPULAN, IMPLIKASI
DAN CADANGAN
5.1 Pendahuluan 7 8
5.2 Perbincangan dart  kesimpulan
5.2.1 Ciri-ciri demografi responden 7 8
5.2.2 Objektif pertama - perkakasan dan
perisian komputer 8 0
5.2.3 Objektif kedua - penggunaan
komputer oleh guru 8 2
5.2.4 Objektif ketiga - masalah yang




5.2.5 Objektif keempat - faktor-faktor  yang
mempengaruhi penggunaan komputer
di kalangan guru (hipotesis kajian)
5.3 Implikasi kepada kajian
5.3.1 Implikasi kepada teori
5.3.2 Implikasi kepada pengurusan
5.4 Cadangan
5.4.1  Cadangan untuk pihak pengurusan
sekolah / jabatan pendidikan
5.4.2 Cadangan memperbaiki kajian
5.4.3 Cadangan untuk kajian akan datang



































Nilai Cronbach’s Alpha bagi angkubah
sikap, literasi komputer dan latihan komputer
Bilangan dan peratusan perkakasan komputer
Kekerapan dan peratusan responden mengikut
jawatan
Kekerapan dan peratusan responden mengikut
jantina
Kekerapan dan peratusan responden mengikut
kelayakan akademik
Kekerapan dan peratusan responden mengikut
kelayakan ikhtisas









Penggunaan komputer dalam pengurusan kurikulum 6 8
Peratus penggunaan perisian komputer dalam
pengurusan kurikulum di sekolah 6 9
Hasil ujian Chi Square bagi hipotesis 1 71
Hasil ujian Chi Square bagi hipotesis 2 71
Hasil ujian Chi Square bagi hipotesis 3 7 2
Hasil keputusan ujian-t bagi penggunaan komputer
dengan jantina 7 3
Ringkasan keputusan ujian ANOVA bagi umur guru
dengan penggunaan komputer 7 4
Ringkasan keputusan ujian ANOVA bagi kelayakan
akademik guru dengan penggunaan komputer 7 5





1 Sistem komputer 1 6
2 Kerangka konseptual 4 9
3 Peratus kategori jawatan responden 7 9
4 Peratus responden jantina 7 9
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Wawasan  2020 adalah hasil wacana para pemikir lnstitut
Kajian Strategik Antarabangsa (ISIS) manakala gagasan
Koridor Raya Multimedia (MSC) pula lahir dari garapan minda
teknokrat  tempatan da lam Maj l is  Teknolog i  Mak lumat
Kebangsaan (NTC) (Berita Komputer, 29/1/I 997). Kedua-dua
agenda besar ini mempunyai peranan penting yang bakal
mewarnakan masa depan negara. Ini adalah kerana kita
mahu mewujudkan satu masyarakat madani yang bukan
sahaja maju dalam bidang ekonomi, industri dan teknologi:
malah kaya dengan pengalaman, sejarah, budaya dan juga
maklumat.
Justeru itu, penggunaan komputer ataupun lebih dikenali
sebagai Teknologi Maklumat (Information Technology) dalam
alaf ini, yaw telah diperkenalkan dalam bidang
perdagangan, pengurusan, dan perindustrian pada awal
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